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ABSTRAK 
Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang telah dijalankan 
terhadap guru-guru yang mengajar mata pelajaran geografi di sekolah 
menengah kebangsaan, daerah Timur Laut, Pulau Pinang. Tujuan 
kajian adalah untuk melihat tahap kesediaan guru menggunakan 
teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) dari segi 
pengetahuan, kemahiran, minat, sikap dan keberkesanan kendiri. 
Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk menentukan perbezaan 
tahap kesediaan guru berdasarkan aspek umur dan jantina. 
Sebanyak 104 soal selidik telah diedarkan dan kesemuanya 
telah dijawab oleh responden. Set soal selidik mengandungi tujuh 
bahagian yang terdiri dari 92 item berskala empat Likert telah 
digunakan bagi mendapatkan maklumbalas responden terhadap 
pembolehubah bebas dan pembolehubah bersandar. Sebanyak 12 
hipotesis telah dibentuk bagi kajian ini. Data-data yang diperolehi 
dianalisis menggunakan Statistical Package For Social Science (SPSS) 
Release 15.0 for Windows untuk menentukan statitistik deskriptif dan 
inferensi dalarn perisian. Analisis deskriptif menggunakan kaedah 
frekuensi, peratusan dan min untuk menggambarkan tahap 
pengetahuan, kemahiran, minat, sikap dan keberkesanan kendiri 
responden. Manakala analisis inferensi digunakan untuk menguji 
hpotesis-hipotesis melalui ujian-t. 
Hasil ujian-t mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan dari segi tahap kesediaan guru yang mengajar mata 
pelajaran geografi menggunakan teknologi dalam pengajaran dan 
pembelajaran bagi aspek pengetahuan, kemahiran, minat, sikap dan 
keberkesanan kendiri berdasarkan umur dan jantina. Hasil kajian juga 
menunjukkan tahap kesediaan guru-guru dari kelima-lima aspek 
tersebut adalah bertahap sederhana. 
ABSTRACT 
This study is a survey done on teachers of geography at sekolah 
menengah kebangsaan, daerah Timur Laut, Penang. The aim of this 
study is to look at teachers' degree of readiness in using technology for 
teaching and learning with regards to knowledge, competency, 
interest, attitude and self effectiveness. Furthermore, this study intends 
to find out the differences of teachers' readiness according to age and 
gender. 
104 sets of questionnaires were distributed and completed by 
all respondents. Each set consists of seven sections comprising 92 
items of four Likert scale in order to obtain the responses for 
independent and dependent variables. 12 hypothesis were formulated 
for this study. Data gathered were analysed using Statistical Package 
for Social Science (SPSS) Release 15.0 for Windows to establish 
descriptive and inferential statistics. Descriptive analysis was 
conducted using the techniques of frequency distributions, variances 
and means to illustrate respondents' level of knowledge, competency, 
interest, attitude and self effectiveness. Whilst inferential statistics was 
employed to test the hypothesis through the t-test. 
Findings from the t-test indicate insignificant differences in 
terms of the Geography teachers' degree of readiness in using 
technology for teaching and learning in relations to knowledge, 
competency, interest, attitude and self effectiveness. The findings also 
reveal moderate level of the teachers' readiness for all five 
characteristics. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
PENDAHULUAN 
Dalam zaman ledakan maklumat, pelbagai teknologi digunakan untuk 
menyebarkan maklumat dan pengetahuan. Pada masa kini, komputer bukan sahaja 
digunakan sebagai alat penyebaran maklumat tetapi juga alat bantuan pengajaran dan 
pembelajaran. Hal ini menjadi lebih canggih apabila diperkenalkan teknologi komunikasi 
( 
yang disepadukan dengan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. 
Corak pengajaran dan pembelajaran yang dahulunya lebih berpusatkan guru kini berubah 
kepada corak berpusatkan pelajar. 
Proses pembelajaran dan pengajaran masa kini telah mengalami perubahan yang 
pesat. Ia tidak lagi berlaku secara fizikal sahaja (dalam bilik darjah), malah telah 
berkembang kepada pengajaran secara atas talian atau secara virtual. Teks dan rujukan 
kini bukan sumber pembelajaran utama. Segala sumber pengajaran dan pembelajaran 
mula disalurkan menerusi talian berasaskan kemudahan internet, lantas bermulalah era 
pembelajaran secara elektronik atau e-pembelajaran. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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